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ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์การสอนจํานวน 25 คน ซึ่งคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบ
การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ สําหรับอาจารย์นิเทศครูช่างระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 3.56, SD = 0.43) 
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The Evaluation on Website Management of Online-Based Professional 
Experience Supervisory System on Teaching Theories for Technical 
Supervisors in Undergraduate Level of Technical Education 
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 Asbtract 
This research was The objective to evaluate on website management of Online-Based 
Professional Experience Supervisory System (OBPSS) on Teaching Theories for Technical Supervisors 
in Undergraduate Level of Technical Education. The samples in this study were twenty-five 
teaching supervisors, selected by simple random sampling technique. The research instrument was 
the evaluation form. The statistics used were mean and standard deviation. The result showed that 
the evaluations on website management of OBPSS on Teaching Theories for Technical Supervisors 
in Undergraduate Level of Technical Education was at the high level ( = 3.56, SD = 0.43) 
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ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน 2) 





แนวคิด Khan [1] ที่ว่าส่ิงสําคัญในการเรียนผ่านเว็บส่วน
หนึ่ งก็ คื อการออกแบบส่วนติ ดต่ อประสาน ผู้ ใช้ 
(Interface Design) ที่ต้องมีองค์ประกอบภาพรวมด้าน
รูปร่างหน้าตาและความรู้สึกในการออกแบบเพจ (Page) 









สามารถเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google Gmail ของทาง
มหาวิทยาลัยได้เลย ซึ่งนอกจากจะมีความสะดวกในการ
เข้าใช้งานแล้วยังสามารถใช้ความสะดวกอื่นในบริการ
ของ Google ได้อีกด้วย โดยสามารถเช่ือมโยงเข้าใช้งาน
กับบริการของ Google apps for education ได้ทันที  
ซึ่งภายในเว็บไซต์ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ฯ ได้ใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในบริการของ Google apps for education 











ประเมินจาก Google site ไซต์ PROFESSIONAL 






















วิจัยและพัฒนา (Research and development) ที่ได้
นําแนวคิดการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
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ระบบการนิเทศฯ โดยเข้าประเมินจากไซต์ PROFESSIONAL 









จํานวน 25 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) 
โดยในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1 ได้ดําเนินการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการจับสลาก คัดเลือกจํานวน 2 ภาควิชา 











4.  วิธีดําเนินการวิจยั 














 4.3  นําแบบประเมินเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ เสนอ
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
จากนั้นนําข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไข 




วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item 
objective congruence) [4] ทั้งนี้ได้ค่าดัชนีความ









เพิ่มความเข้าใจ เช่น คําทับศัพท์ 









เข้าประเมินจาก Google ไซต์ PROFESSIONAL 
EXPERIENCE SUPERVISORY SYSTEM 
 4.7  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมินและสรุปผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์
ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์          
             ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์   
             วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ 
             สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับ 
             ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หัวข้อการประเมิน  SD ระดับความเหมาะสม 
ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
1. เข้าใช้งานโดยแอคเค้าท ์ 
  kmutnb.ac.th ของ Gmail 
4.00 0.00 มาก 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย  
  ด้วยการ Login ผ่าน Gmail 
4.00 0.00 มาก 
ด้านการจัดวางรูปแบบการใช้งาน 
3. การออกแบบหน้าจอเป็นระเบียบ    
  ใช้งานง่าย  
3.20  0.45 ปานกลาง 
4. การจัดวางเมนูต่าง ๆ บนหน้าจอ   
   ค้นหาได้ง่าย 
3.20  0.45 ปานกลาง 
5. การใช้สีของตัวอักษร ชัดเจน 3.80  0.45 มาก 
6. ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ  
  ชัดเจน  
3.20  0.45 ปานกลาง 
7. แบบของตัวอักษรบนจอภาพ   
  อ่านง่าย 
3.80  0.45 มาก 
ด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
8. การใช้คํา สัญลักษณ์หรือ รูปภาพ   
  เพ่ืออธิบายสื่อความหมายเหมาะสม  
3.00 0.00 ปานกลาง 
9.  คําศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคย 
   และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
4.00 0.00 มาก 
10. การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
     กับการฝึกประสบการณ ์วิชาชีพ   
     การสอนเรียกดูง่ายมีความสะดวก 
3.20 0.45 ปานกลาง 
11. การเช่ือมโยงไปยังแหล่งข้อมูล   
    ภายนอกมีความสะดวก 
3.20 0.45 ปานกลาง 
12. การใช้กระดานประชาสัมพันธ์ 
     ในหน้าแรก (Board) 
4.00 0.00 มาก 
13. การใช้กระดานสนทนาระหว่าง 
    ผู้นิเทศ  (Board chat) 
4.00 0.00 มาก 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์        
             ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์   
             วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ 
             สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับ 
             ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 
หัวข้อการประเมิน  SD ระดับความเหมาะสม 
14. การใช้ช่องทางรับ -ส่งข้อความ  
    ระหว่างผู้นิเทศ (Chat) 
4.00 0.00 มาก 
15. การใช้ช่องทางรับ -ส่งเอกสาร  
    ระหว่างผู้นิเทศ (Download) 
4.00 0.00 มาก 
16. การใช้ช่องทางสําหรับสังเกต 
    การสอนออนไลน์ (Streaming) 
 3.00 0.00 ปานกลาง 
17. การใช้ช่องทางสําหรับสังเกต 
    การสอนย้อนหลัง (YouTube) 
3.00 0.00 ปานกลาง 
18. ความเหมาะสมโดยรวมของ 
    รูปแบบการจัดเว็บไซต์  
3.40 0.55 ปานกลาง 







(x = 3.56, SD = 0.43) โดยมีหัวข้อในการประเมิน
ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
ด้านการจัดวางรูปแบบการใช้งาน และด้านการส่ือสาร
และประชาสัมพันธ์ นอกจากผลการประเมินดงัตารางที ่1 
แล้วอาจารย์นิเทศก์ยงัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากมี
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สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาก  
ในการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนอาจารย์นิเทศก์สามารถ
ใช้ช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับนักเรียนและ
















นิ เทศก์ครู ช่ างระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้ใช้งานสะดวกและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย




ไปสู่การเรี ยนการสอนภควันตภาพ  (Ubiquitous 
Learning or Pakawanta Learning) ที่เป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีส่งความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลให้
ปรากฏอยู่ทุกแห่งหนและรับรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา [6]  
 
7.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.1  การประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎี
ทางออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม นอกจากให้   ผู้นิเทศก์ได้
เข้าร่วมประเมินแล้ว ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ 
อาจารย์ประจําวิชา นักศึกษาฝึกสอน นักเรียน เข้าร่วม
ประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ นี้ด้วย
เพื่อให้ได้ข้อมูลจากความคิดเห็น     ที่หลากหลายในการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  
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